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In recent years, the party and the government attached great importance to strengthening 
and innovation of social management. In 2011, <<The Central related ministries implement 
“the CPC Central Committee and State Council’s advice on strengthening and innovation of 
social management” >>  clearly pointed out the need to strengthen the information 
technology service system in rural and urban communities, build community integrated 
management platform. It’s led by the Central Committee and implemented by the members of 
the unit. 
For this special community issued a construction of fujian province grid service 
management specification file,  The guidance clearly pointed out that around “23510"center 
Community Grid service management . "2" represents o well plan both community divided 
grid and two-level grid cells. "3" represents to build a good integrated information platform 
for area, street (town), community; "5" represents five managements - good information 
integration, convenience services, party building work, comprehensive management and 
stability maintenance, publicity and education. "10" represents ten mechanisms - the sharing 
of joint resources and service, community work, assistance on the safety of public life, 
regional party building, spiritual civilization joint construction, defense of public safety, 
construction of peace rule, management of migrants, city management, and welfare. So, 
Xiamen City HaiCang District People's Government suggests building and constructing grid 
social services management System for HaiCang Qu. The system aims to establish the unified 
and standardized management system for community-based Grid Service management 
platform. The system is to meet the innovation of social management application, to build the 
leading information service platform in the country to improve the level of social 
management innovation. 
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是被支持的行业。从 2001 年开始 IBM 公司就投资了网格化领域，首次投了 40 亿美元
到网格化领域，又在不久前，IBM 公司又启动了按需计划，并增加投入 100 亿美元，
并选择 17 个重点产业为试点。IBM 是第一个把网格化功能应用到软、硬件产品中的领
头人。凭借其积累了丰富的行业知识，和一流的专业服务团队，为各行业用户提供商业
网格解决方案。 









































市安全感指数在 2009 上升至 99%，舟山市组建网格化管理信息平台后，居民的城市安
全感指数在浙江省名列前茅，且在 2010 年，对舟山市的群众信访量进行调查统计，舟
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